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Se admiten inscripciones vo­
luntarias á este periódico , que sale 
los martes y eiérnes en la Redac­
ción £ 6 rs. al mes, llevado á sus 
casas
EC
w Para fuera de esta Ciudad también se admiten i ,e rs. per 
trimestre, franco de porte. Todo 
los avisos que se remitan serán 
francos de porte. í
BOLETIN OFICIAL DE BURGOSv
GOBIERNO POLÍTICO SUPERIOR DE ESTA PROVINCIA. 
" . i: ■ ' < ■ -
ARTICULO DE OFICIO.
Secretaría.=C¡rcuIar.=INúmero I1.
Con fecha 9 del presente mes, recibo en este día 
la Real orden que dice asi.
» Por el Ministerio cíe Hacienda se ¿ice á este de 
la Gobernación de la Península, con fepha 27 del 
próximo pasado diciembre lo que sigue.
He dado cuenta al Pvegente del Reino de las va­
rias comunicaciones dirigidas á este Ministerio de 
Hacienda por el de! digno cargo de V. E. instando 
por el pronto despacho de los expedientes de cesión 
de edificios de conventos para objetos de utilidad 
pública y señaladamente de las de 30 de setiembre, 
1.6 y 26 dé noviembre de este año, en que se re­
comiendan numerosas solicitudes pendientes de Di­
putaciones provinciales y Ayuntamientos, concluyen­
do cotí escitar á que se concedan desde luego los 
edificios pedidos ó en otro caso se manifiesten las ra­
zones que pueda haber para no otorgarlos. Enterado 
S. A. de estas comunicaciones y de los motivos que 
hasta aqui han retrasado la resolución, de las innu­
merables pretensiones de Ayuntamientos, Diputacio­
nes provinciales y Corporaciones científicas ó litera­
rias sobre cesión de conventos para objetos de utili­
dad pública, se ha servido mandar que para inteli­
gencia y gobierno en el Ministerio de su digno car­
go se manifieste á V. E., como de su orden lo eje­
cuto. = 1.” Que el escesivo número de tales preten­
siones, la circunstancia de venir las mas de ellas des­
nudas de la justificación de necesidad y utilidad que 
está .exijida, y la precisión de dar á estos expedien­
tes la instrucción indispensable para que las resolu­
ciones en materias de tanto interés no sean aventu­
radas, han sido Lis pririiéris causas dél retraso ó len­
titud que ha podido advertirse. —2.° Que entre los 
trámites establecidos para til curso de estos negocios 
se ha considerado imprescindible el dxr oir el voto 
de la Junta de rentas de bienes nacionales, la cual' 
sobrecargada como es notorio de bastas y perentorias 
atenciones, no ha podido dar vado y preferencia á 
los expedientes de cesión gratuita de conventos; y 
celosa por otra parte de conservar á los acreedores 
del Estado las hipotecas que las leyes' les asignan, 
ha creído ver abuso en él uso que se hace de la fa-> 
cuitad dada á las Corporaciones populares por el de-> 
creto de la Regencia provisional de 9 de diciembre • 
de 1840, en razón al número y calidad de sus soli-> 
citudes, ha consultado proponiendo se exija algún 
canon anual por los conventos qué se piden para ob­
jetos de utilidad loca!, y ha acelerado poco tal vez 
por esta causa el despacho de tales asuntos.=3.° Que" 
S. A. ha juzgado Conveniente tomar eri considera­
ción esta consulta, no queriendo lastimar los idteré-t 
ses de los acreedores del Estado dando una ostensión1 
indefiida á los bene'ficos oljetos que se propuso lá’ 
Regencia provisional en 1 decreto ya citado; pero; 
deseando ai mismo tiempo conciliar ambos intereses 
igualmente legítimos y' nacionales, y no creyendo 
oportuno revocar la promesa de cesión gratuita cuan­
do se trata de objetos de verdadera utilidad pública;' 
líh puesto fin á toda vacilación en la materia; dic­
tando, oído el Consejo de Ministros,-la orden de 24' 
de noviembre último de que tengo el honor de acom­
pañar á V. E. un traslado.—4.° Y finalmente que 
por virtud de ella y á su tenor se acelerará en lo 
posible el despacho de los expedientes de esta clase 
que están en curso (y entre los que se cuentan los 
que en sus varias comunicaciones tiene recomenda­
dos ese Ministerio) llevando siempre por guia el 
principio de no perjudicar á unos intereses del Es­
tado por proteger otros con demasiada predilección, 
pues asi lo exijo el servicio público bien entendido.
De orden de S. A., romúnicada por el Sr. Mi­
nistro de la Gobernación de la Península, lo trasla­
do á V. S. con inclusión de una copia de la Real 
orden de 24 de noviembre último, que en la pre­
inserta se cita, para su inteligencia y fines'cOtisí- 
guientcs.» - ’-í ■
(2)
Real orden citada.
» Ministerio de Hacienda.=Entcrado el Regente 
del Reino del expediente instruido á instancia del 
Ayuntamiento de Javea, provincia de Alicante, en 
solicitud de que se le ceda el edificio que fue con­
vento de Mínimos de la misma para destinarlo á es­
cuelas de primera educación, cárcel, pósito y cátedra 
de latinidad, asi como de la consulta de esa Direc­
ción general en Junta de ventas de bienes naciona­
les de 31 de julio próximo pasado, dirigida á pre­
tender evitar los abusos que puedan cometerse por 
consecuencia de las facultades que concedió el Real 
decreto dé 9 de diciembre último á los Ayuntamien­
tos y Diputaciones provinciales^ se ha servido resol­
ver, oido el dictamen del Consejo de Srcs. Ministros, 
que se conceda al referido Ayuntamiento el edificio 
que pretende para los objetos que quedan manifes­
tados, y que para proponer al Gobierno concesiones 
de esta ó igual naturaleza se atenga esa Dirección 
general en. Junta de ventas á lo .prevenido en las 
Reales órdenes é instrucciones vigentes, cuidando 
muy particularmente de que la corporación peticio­
naria justifique competentemente la necesidad del 
edificio para el objeto á que se le destine, de que 
este sea real y verdaderamente de utilidad pública, 
la que podrá considerarse cuando al menos recaiga 
el beneficio en el partido á que corresponda la cor­
poración que solicite, y vigilando que las localidades 
se economicen lodo lo posible no permitiendo se co­
loquen en distintos conventos establecimientos que 
aunque diferentes, puedan fijarse en uno solo.
De orden de S. A. lo participo á V. S. para su 
noticia y cumplimiento, y á fin de que lo ponga en 
conocimiento de la Junta, previniéndola se dedique 
con preferencia á La terminación de los expedientes 
de esta clase que se hallen detenidos. Dios guarde á 
V. S. muchos arios. Madrid 24. de noviembre de 
184I.=P. -S. Rull.=Sr. Director general de rentas 
y arbitrios de amortizaciou.= Es copia.=Hay una 
rúbrica.=:Escopia.=EI Subsecretario, Zenon Asuero.»
Lo ipie se inserta en el periódico oficial para su 
debida piddicid-ad. Burgos 1 h de enero de /<5V5.= 
José Nielo.—Srcs. alcaldes Constitucionales de....
Número 15.
Don Benito Calero de Cáceres, Juez de 1 ? Ins­
tancia de esta Ciudad de Kalladolid y su partido.
A los Señores Jueces de 1.a Instancia, y Alcal­
des constitucionales de la provincia de Burgos, hago 
saber: Que en este mi Juzgado y por el oficio del 
que refrenda se signe causa criminal contra Evaris­
to Insuda, natural de esta Ciudad, sobre haberse fu­
gado cuando se le conducía arrestado á disposición 
del Sr. Gefe político de la provincia, llevándose los 
papeles de su causa y una yegua couque parece ba­
hía sido aprendido por la autoridad de Alaejos; en 
cuya causa he probeido un auto que contiene el 
particular del tenor siguiente.
Particular de un aulti. Para la prisión de Eva­
risto Insuda, y para que se le recoja la yegua, li­
bréese los correspondientes requisitorios á las justicias 
de esta provincia y de las inmediatas, con inserción 
de las senas del Insuda, y las de la yegua, habiendo 
de remitirse á los Srcs. Gcfes políticos de las mis­
mas, para su inserción cu los boletines oficiales de 
ellas con encargo de que si fuere aprendido con di­
cha ceballería, y pliego de que habla el citado oficio, 
le remitan sin perdida de tiempo con toda seguri­
dad á este Juzgado. Lo mandó y firmó el Sr. Juez 
de 1.a Instancia en Valladolid á 7 de enero de 
1842.=Calero.=Antemí: Antonino Santos.
Y conforme al auto inserto, libro el presente, 
por el cual de parte de S. M. cuya justicia en su 
Real nombre administro, exorto y requiero á V. SS. 
y de la mía les ruego y encargo que viendole in­
serto en el beletin oficial de esa provincia, se servi­
rán poner en ejecución su ^contenido, á cuyo fin se 
expresarán á continuación las señas personales del 
fugado Evaristo Insuda, y las de la yegua que se 
llevó al tiempo de fugarse: que en lo asi hacer, ad­
ministrarán V. SS. justicia, é yo haré el tanto siem­
pre que los suyos vea ella mediante. Dado en Valla­
dolid á 8 de enero de 1842.=Benilo Calero de Cá- 
ceres.=Por mandado de S. S.=Antonino Santos»
Serias del Evaristo Insuda.
Es mozo soltero, de edad como de 26 años, ta­
lla cinco pies escasos, regordete de cuerpo, cara re­
gular, color bueno, bestido de pantalón con vueltas 
como media bota, paño negro, camisa de color, cha­
queta corta de paño verdoso en figuia de dormán, 
sombrero calapiés con bastante ala, y una borla gran­
de, zapato delgado, todo bastante usado. No lleva ca­
pa ni chaleco.
Señas de la yegua.
La yegua es de buena estampa, pelo negro, de 
alzada buena,
INTENDENCIA DE LA PROVINCIA.=Núm. 14.
Con el objeto de que no se ofrezcan dudas al 
presentarse en la Contaduría de provincia los recibos 
admisibles en ella de las cantidades que los ayunta­
mientos entreguen á los curas párrocos por cuenta 
de la contribución del culto y clero; he acordado de 
conformidad con el Sr. Gobernador eclesiástico del 
arzobispado, que los expresados recibos vengan con 
el V.° R.° de los Vicarios de partido con respecto á 
los curas de su respectivo distrito, como se ha cge- 
cutado anteriormente por la Junta Diocesana en ca­
sos semejantes; cuyo requisito se exige únicamente 
para autorizar l.i identidad de las firmas de los ex­
presados curas párrocos; sin que en lo demás se al­
tere en lo roas mínimo, el modelo inserto en el bo­
letín oficial de 28 de diciembre último, número 7:*. 5.
(5 )
Con osle molivo no puedo menos de recomendar 
eficazmente á las justicias y ayuntamientos la nece­
sidad y aun urgencia de hacer efectiva la referida 
contribución, y recordarles el cumplimiento exacto 
del artículo 13 de la ley de 14 de agosto del año 
último, en razón al pago puntual de las asignacio­
nes señaladas A todos los eclesiásticos que compongan 
el clero parroquial de cada pueblo. Dios guarde á 
VV. muchos años. Burgos 1 4 de enero de 1842.= 
Manuel Malo.=Sres. justicias y ayuntamientos de los 
pueblos de esta provincia.
Indice de los Reales decretos, órdenes y circulares inser­
tos en los Boletines oficiales del mes de Setiembre de 
1841.
Núm. 6g3.
Ley sobre supresión de Mayorazgos y Vinculaciones.
Gracia y Justicyu Ley sobre Capellanías y adjudica­
ción de sus bienes.
Gobernación. Real decreto. Concediendo una Conde­
coración civica á los concejales del Ayuntamiento de Ma­
drid y vocales de la Diputación, como asi bien á los Mi­
licianos y demas ciudadanos que tomaron parte en el 
pronunciamiento de i.° de Setiembre de 1840.
Núm. 6g4-
Gobernación. Real orden , sobre el modo de formar 
los pueblos los presupuestos municipales.
Hacienda. Real decreto aprobando los presupuestos 
de gastos en todos los Ministerios.
Guerra. Real orden, mandando que los Comisarios de 
guerra anuncien en los boletines oficiales que hasta el 3r 
de diciembre se, admitan los recibos de cantidades que 
durante la guerra se hayan facilitado.
Núm. 69 5.
Guerra. Real decreto. Sancionando una quinta de 
5o,000 hombres.
Idem. Real orden , resolviendo el puesto que debe 
ocupar la Milicia nacional cuando concurriese con tropas 
de ejército.
Hacienda. Real orden , que en los puntos donde haya 
dejado de verificarse la colectación del cuatro por ciento 
correspondiente á 1840 se ejecute su cobranza.
Gobernación. Real orden , resolviendo el modo y por 




Gobernación. Real orden, señalar-do el término de 
dos meses para que los milicianos nacionales de 182a, ob­
tengan las condecoraciones concedidas.
Idem. Ídem. Recomendando que los Gefes políticos 
procuren la seguridad de los viageros.
Guerra ídem. Relevando á varios pueblos de contri­
buir ahora con los reemplazos que dejaron de dar en 
1838 y i83g.
Idem. Ídem. Señalando el tiempo en que los pueblos 
han.de presentar los recibos para su liquidación.
Núm. 699.
Guerra. Real decreto, sobre indulto á los refugiados 
á otros países con las varias excepciones que se hacen.
Idem. Ídem. Declarando comprendidos en el indulto 
á cuantos extrangeros se hallen detenidos en los depósitos 
de prisioneros.
Hacienda. Real orden , designando los acreedores á los 
productos de los bienes del clero.
Real instrucción para la enagenacion de dichos bienes.
Núm. 700.
Hacienda. Real decreto , autorizando al Gobierno para 
tomar un crédito de 60 millones.
Idem. Ídem. Consignando el modo de presentar los 
tenedores de la deuda sus créditos para centralizarla.
Condiciones adiccionales para el remate de la sal y pa­
pel sellado.
Guerra. Real orden,, sobre el modo de totalizarlos 
recibos que den por suministros.
MES DE OCTUBRE DE 1841.
Núm. 701.
Guerra. Real decreto. Estableciendo que para el re­
emplazo del ejército y milicias provinciales no haya mas 
que un solo alistamiento.
* Gracia y Justicia. Real decreto, prescribiendo las for­
malidades que deben preceder para que los cleiigos' no 
residan en sus iglesias.
Núm. 701.
Inserción de sorteos de quebrados ó décimas que han 
cabido á los pueblos.
Núm. 703.
Gracia y Justicia. Real orden, mandando formar esta­
dos del número de eclesiásticos, y haberes que han dis­
frutado para señalar la competente dotación.
Núm. 704.
Gobernación. Real orden, declarando qué documen­
tos se pueden admitir á los pueblos en cuenta de sus con­
tribuciones.
Hacienda. Real instrucción para el arriendo de la sal 
J papel sellado.
Núm. 697.
Gracia y Justicia. Real decreto, sobre dotación del 
culto y clero.
Idem. idem. Sobre la enagenacion de los bienes per- 
leuectenles al clero é iglesias'
Núm. 698.
Hacienda. Real orden , mandando que el Ministerio dé ■- 
a Gobernación dé las órdenes oportunas para que se evi-
Manifiesto de S. A. el Regente del Reinó.
Gobernación. Real orden , comunicando las ocurren­
cias de palacio, y que los gefes de la rebelión hablan 
abandonado á los soldados.
Otro manifiesto de S. A. "el Regente.
I- • ■
Núm. 700.
Gobernación. Real orden , mandando promover el 
establecimiento de bancos de socorros mutuos de ng> 1— 
cultura y ganadería con la inserción de las bases que 
podrán conducir.
Núm. 706.
Comunicácion desde Paris del Embajador de España en 
1'rancia , sobre la rebelión ocurrida en el mes de octubre'.
Estado. Real orden, disponiendo que no se admij,
I
Se baila vacante la plaza de Cirujano de la villa de Mirave-^ 
che: su’dotación consiste en 85 fanegas de trigo de buén'a cal;-
* " •, y olibre de 
toda clase de contribuciones; los aspirantes á ella podrán dirigir 
sus solicitudes francas de porte al Procurador sindico hasta el 
día de Nra. Sra. del próximo marzo, pasado el cual se procede­
rá ' á su provisión.
(4)v 
documento alguno estrangero sin que la traducción se. , 
haga auténtica por la interpretación de lenguas.
Hacienda. Real orden , disponiendo que las cantidades dad satisfechas por el ayuntamiento , casa de valde 
recibidas por la amortización procedentes de rentas cor­
respondientes ó vencidas antes del i.° de octubre, se de­
vuelvan por aquella á las corporaciones eclesiásticas.
Núm. 707.
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El Profesor de i.a Educación que quiera comprar un nue­
vo método para ensenar á leer á los niños, en la dozava parte 
del tiempo que hasta el día se ha conocido, y á los adultos en 
treinta lecciones ; podrá dirigirse á la calle de la Puebla 11.0 4 
primer piso, en donde se halla de vetita. Consta de una pordon 
de clases en papel de marca mayor, las que se proporcionarán 
por un precio arreglado, prometiendo ademas, instruir al pro­
fesor que las compre, para que pueda este comunicarlo á sus 




















Gobernación. Real orden, mandando que todo emplea­
do que siendo Miliciano nacional deje de acudir á las 
filas en caso de alarma, sea separado de su destino.
Idem, ideni. Señalando los requisitos para la denuncia 
de Minas.
Guerra. Real orden, dando parte de haberse rendido 
los que estaban én la Cindadela de Pamplona.
Gobernación. Real orden, mandando que para formar: 
los inventarios de la iglesia catedral, concurra un indivi­
duo de la Diputación provincial.
Hacienda. Real orden, excitando el celo délas autori­
dades para que no se corten árboles de las propiedades 
que han sido del clero.
D. Francisco Castañeda, profesor de Lengua francesa, ha 
dado principio á sus lecciones en-la calle de Canlarranas la ma­
yor , n.° 15, habitación a.a , desde las ro hasta las 11 de la 
mañana, al precio de 3o rs. mensuales, y yendo el profesor 





Manifiesto de S. As el Regente del Reino.
Comucicacion del General en Gefe participando la ,í 
captura del rebelde Montes de Oca.
Núm. 708.
El 1de éste ano se estravió del pueblo de Santivañcz Zar— 
zaguda una yegua propia de Manuel Miñón de aquel vecinda­
rio , y sus señas son*: edad cerrada, pelo moreno , las 
ancas marcadas, de alzada de seis cuartas y media, bastante 
greñosa , que se compró en Medina de Pomar el 39 de setiem­
bre último • el que supiere su paradero lo avise á su dueño que 
retribuirá el hallazgo.
• ba¿ ! .i
Habiéndose dado al público el anuncio de la Escuela vacante 
de la villa de Ameyugo, y que el término de memoriales era hasta 
el quince de enero , ha determinado este ayuntamiento proro­
gar dicho término hasta el dia treinta de dicho mes, en atención 
á la estación del tiempo tan poco favorable, para que los aspi­
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